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Se determinó el stock de carbono orgánico presente en el suelo y biomasa en el 
páramo del Igualata (parroquia San Isidro) - Ecuador para cubrir las necesidades 
experimentales del sector hacia los procesos de adaptación mediante un muestreo 
factorial fijo balanceado completamente al azar, durante 3 periodos de tiempo (2012, 
2013-2014 y 2015) a 5 altitudes que van desde 4090 a 4130 msnm, en cada altitud se 
determinaron 3 puntos de muestreo con 3 repeticiones, se tomaron muestras de 6 
materiales: 4 de biomasa (Paja. Paja raíz, almohadilla, almohadilla raíz) y 2 de suelo 
a diferentes profundidades: 0.0 – 0.70m y 0.70-1.20 m las cuales se analizaron 
mediante el método colorimétrico de Walkley-Black. La determinación de la 
densidad del suelo se hizo mediante el método del cilindro y para la flora el método 
Gloria. 
El análisis estadístico realizado en INFOSTAT nos indica que el porcentaje de 
carbono orgánico total (COT) fijado en el suelo del páramo del Igualata a 1.20 m de 
profundidad es mayor al 6% mientras que el stock medio es 465.55 T/ha y para la 
biomasa (almohadilla y paja, y sus raíces) de 40.44 T/ha al 95% de confiabilidad. No 
se identificaron diferencias significativas (݌ > Ͳ.Ͳͷ) entre los periodos analizados, 
pues es mínima la actividad antropogénica en el sector; sin embargo, se encontraron 
diferencias altamente significativas (݌ < Ͳ.Ͳͳ) para los factores: altitud que tiende a 
incrementar el stock de carbono con la misma en el rango de estudio en el suelo 
como en la biomasa, posiblemente porque a mayor altitud la temperatura disminuye 
y la degradación de la materia orgánica es menor; y, entre los materiales: biomasa y 
suelo, ya que es mayor el stock de COT acumulado en el suelo pues el horizonte A es 
grande si se compara con la biomasa. Concluye la investigación con una propuesta 
de medidas de adaptación hacia el cambio climático. 
A pesar de ser un tema complejo, es clave por los servicios eco sistémico que ofrece 
este sector como almacenador de carbono orgánico y abastecedor de agua para el 
diseño de las políticas públicas. 




The stock of organic carbon was determined in the soil and biomass in the Igualata 
paramo (parish San Isidro) – Ecuador to meet the experimental needs of the sector 
towards the adaptation processes by a completely balanced fixed random factorial 
sampling, during three (3) time periods (2012, 2013 – 2014, and 2015) at five (5) 
altitudes that ranged from 4,090 to 4,130 meters above sea level, at each altitude 
three (3) sampling points were determined with three (3) repetitions, samplings of six 
(6) materials were taken: four (4) of biomass (Straw, Straw roots, padding, padding 
roots) and two (2) soil samples at different depths: 0.0 – 0.70m and 0.70 – 1.20m, 
which were analyzed by the Walker-Black colorimetric method. The soil density 
determination was done utilizing the cylinder method and the Gloria method for the 
flora.  
The statistical analysis done by INFOSTAT indicates that total percentage of organic 
carbon (COT) established in the soil of the Igualata paramo at the depth of 1.20 m is 
more than six (6) percent and the average stock reserve at 465.55 T∕ha and for the 
biomass (pad, straw, and their roots) of 40.44 T∕ha to a 95% confidence interval. 
No significant differences were identified (p > 0.05) within the analyzed periods, 
there is minimal anthropogenic activity in the sector, however, but significant high 
differences (p > 0.01) are found for the factors: altitude, it tends to increase the same 
in the range study in the soil and the biomass, possibly because at a higher altitude 
the temperature lowers and the organic decomposition is less; and between the 
materials; biomass and soil, because the COT stock is greater accumulated in the soil 
for the horizont A if compared with the biomass. The research concludes with an 
adaptation measures proposal toward climate change. 
Despite being a complex theme, it is the key for the eco systemic service that offers 
this sector as a store of organic carbon and a provider of water for public policy 
designs.   
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